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РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В настоящее время страхование жизни занимает лидирующие позиции на мировом 
страховом рынке, доля собираемых премий из года в год находится в диапазоне 51-56% объёма 
поступлений по всем видам страхования. Признанными лидерами в этом сегменте являются: 
1) Швейцария (годовые сборы премий превышают 3400$ на душу населения); 2) Япония 
(более 3000$); 3) Великобритания (более 2500$). В экономически развитых странах в среднем 
доля страхования жизни по отношению к ВВП превышает 5% [1]. Что же качается Республики 
Беларусь, то доля страхования жизни в ВВП составляет 1%, что является очень низким 
показателем [2]. 
На страховом рынке Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 страхование 
жизни осуществляют 3 страховых организаций "Стравита" РДУСП, "Купала" СБА 
ЗАСО, "Приорлайф" СООО. 
Для анализа страховых организаций в Республике Беларусь, необходимо сравнить 
данные представленные в таблице 1. 
Таблица 1. Анализ страховых организаций в Республике Беларусь 
 «Стравита» РДУСП 
«Купала» СБА 
ЗАСО 
«Приорлайф» СООО 
На 01.07.2019 (руб.) 
Собственный 
капитал 
41 604 262 22 913 888 14 486 637 
Страховые резервы 524 481 958 22 099 387 - 
Активы 570 434 225 48 249 635 - 
Уставной фонд 29 805 475 10 356 400 11 372 866 
Примечание: собственная разработка автора на основе источников [3,4,5] 
Таким образом, «Стравита» РДУСП занимает лидирующую позицию на рынке 
страхования жизни, как по объемам собираемых страховых премий, так и по сформированным 
активам и резервам. 
Далее будут представлены основные показатели деятельности РДУСП «Стравита», на 
основании которых можно сделать вывод о деятельности данной страховой организации. 
Таблица 2. Основные показатели деятельности РДУСП «Стравита» 
Показатели 2016 2017 2018 
Динамика количества застрахованных лиц РДУСП 
«Стравита», тыс. руб. 
238 157 250 408 267 180 
Динамика прибыли РДУСП «Стравита», тыс. руб. 162,83 299,2 504,83 
Примечание: источник [3] 
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На основании представленных данных, можно сделать вывод, что РДУСП «Стравита» 
значительно опережает такие страховые организации как: "Купала" СБА 
ЗАСО и "Приорлайф" СООО. Относительно количества застрахованных лиц, то за 2016-
2018  гг. их количество выросло в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 29 023, что 
свидетельствует о динамичном развитии и увеличении количества застрахованных лиц в 
РДУСП «Стравита». Что же касается прибыли, то на 01.08.2016 она составила -  162,83 тыс. 
рублей, а в августе 2018 – 504,83 тыс. рублей., таким образом данный показатель увеличился 
на 342 тыс.рублей. 
Основными сдерживающими факторами развития страхования жизни в стране являются: 
 монопольные тенденции на рынке страхования жизни. Так, по состоянию на 1 января 
2019 г. наибольший удельный вес в сегменте страхования жизни занимает РДУСП «Стравита» 
— 75,3 % [3]; 
 ограниченный список программ страхования жизни. Так, в Республике Беларусь 
предлагаются традиционные виды страхования жизни: срочное, пожизненное, смешанное. 
Однако в мировой практике широко используются индивидуальные страховые услуги, 
учитывающие требования отдельного страхователя. 
Для дальнейшего формирования рынка страхования жизни в Республике Беларусь 
необходима реализация следующих мероприятий: 
 развитие инфраструктуры страхового рынка путем построения системы рейтингов, 
предоставляющей страхователям объективную информацию о деятельности страховщиков; 
 расширение ассортимента страховых услуг, целесообразно внедрять инновационные 
программы, например, продукты Unit-Linked, отличающиеся высокой гибкостью премий и 
выплат, — предпочитают страхователи фонда для инвестирования. Unit-Linked — это 
инвестиционный инструмент, оформленный в виде полиса долгосрочного страхования жизни. 
Все средства вкладываются в активы, обычно с помощью инвестиционных фондов. 
Потенциальная доходность выше, но защиты капитала от просадок обычно нет: как повели 
себя активы, такой результат и будет. Зато можно самостоятельно управлять портфелем и 
сконструировать его из множества инвестиционных фондов. 
Вывод: Таким образом, страхование жизни является необходимым элементом 
современного общества. Из анализа страховых организаций осуществляющих страхование 
жизни в Республике Беларусь, можно сделать вывод о том, что наблюдается положительная 
динамика его развития в этой области.  
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